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Mujeres y Hombres ¿Un amor imposible?
Manuel Castells i Marina Subirats 
Alianza Editorial. Madrid, 2007
és obvi que un text de sociologia 
no és una novel·la, però a vegades 
un novel·lista es converteix en un 
bon sociòleg quan amb la seva sen-
sibilitat capta les vicissituds de les 
persones i del seu entorn social i 
les redacta sobre un paper.
Evidentment que un text de sociologia requereix aporta-
cions teòriques, numèriques, analítiques, i tot en un vo-
cabulari propi dels especialistes en la matèria. Però mol-
tes vegades acaben ensopint-nos perquè, malgrat la seva 
aportació de nous coneixements sobre la realitat social i 
les seves bones intencions, són de lectura poc entene-
dora i poc amena.
Per tant, un text àgil, comprensible i atractiu de contin-
gut s’agraeix i adquireix un plus d’interès i de complicitat 
per part dels seus lectors i lectores. I aquest podria ser 
el cas del darrer llibre de Marina Subirats, prestigiosa so-
ciòloga, i de Manuel Castells, sociòleg de prestigi, titulat 
Mujeres y Hombres ¿Un amor impossible?.
Si algú de casa nostra sap de sociologia de l’educa-
ció i de gènere, és Marina Subirats. Si algú ha investigat 
la societat de la informació i els canvis que internet intro-
dueix en la cultura i l’organització social, és Manuel Cas-
tells. Aquesta autora i aquest autor reuneixen esforços en 
un sol llibre amb l’excusa de fer un experiment. Repas-
sen fil per randa tots els aspectes i situacions hagudes i 
per haver entre home i dona, éssers humans a la fi, que 
tenen «una necessitat humana d’estabilitat, d’arrels, de 
vida compartida, i en aquest moment no acaba de satis-
fer» (Subirats). Concretament, Subirats reflexiona sobre 
la condició masculina i Castells reflexiona sobre la con-
dició femenina, i al final conjuntament i llargament dialo-
guen sobre les relacions de parella.
Ser home no és fàcil si es té en compte que està per-
dent el seu privilegi, el seu domini indiscutible en l’àmbit 
familiar, la qual cosa comporta, per la seva banda, deso-
rientació, pèrdua de referències fins ara vigents i, a vega-
des, actituds, respostes i gests durs. Ser dona tampoc 
no és fàcil —tampoc no ho era abans— si es té en comp-
te que assumeix amb tots els seus inconvenients i avan-
tatges els diferents papers de l’auca —persona, parella, 
mare, cuinera, filla... i professional. La situació és xocant, 
home i dona col·lideixen, topen frontalment enmig d’un 
entorn social, econòmic i tecnològic en constant transfor-
mació i enmig d’un sistema de valors alterat.
El pas del model únic de família cap a la munió de 
grups de convivència o coexistència ja és una realitat pal-
pable i explícita. Però el procés d’innovació de la identi-
tat femenina i de la identitat masculina, i el procés de re-
construcció de la relació de parella o de la relació entre 
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Degana del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya 
(Castells). Els autors, en les darreres pàgines del llibre 
avancen que les persones s’atendran cada cop més als 
seus projectes individuals i, a la vegada, tindran projec-
tes compartits, aquests últims possiblement amb data de 
caducitat.
Certament, Subirats i Castells ens donen una lliçó de 
la utilitat de la sociologia. Una lliçó de sociologia de gè-
nere completa, intel·ligent, amb pes específic. Una lliçó 
magistral per a doctes de com transmetre el coneixement 
de forma amena i entenedora. I una invitació a la reflexió 
per part dels lectors i les lectores amb interès per l’argu-
ment. |
les persones en termes igualitaris i harmònics, continuen 
oberts, superant arquetips.
La imatge de la coberta és un fragment de la Dona 
amb jaqueta verda, d’August Macke (1887-1914) de 
1913, que representa unes parelles i una dona sola ves-
tits a la moda de fa 100 anys voltats d’un entorn natu-
ral. L’escenari no és contemporani, ho certifiquen no no-
més l’any que va ser fet el quadre, sinó també els vestits 
de les figures pintades. És una llàstima, ja que es troba 
a faltar una coberta que sigui un reflex del contingut del 
llibre. La imatge podria ser un entorn urbà –on viuen la 
gran majoria dels humans– amb uns homes i unes do-
nes d’avui i no d’abans d’ahir. Perquè, si alguna cosa s’in-
tenta demostrar en les pàgines del llibre, és que aquests 
han evolucionat i evolucionaran, que és un procés no fi-
nalitzat i que les velocitats de canvi dels dos protagonis-
tes no van a la una.
El darrer capítol, «¿Es posible otra vida? Explorando 
la utopia», deixa bastant en suspens si en el futur hi hau-
ran més encontres que desencontres entre home i dona. 
Caldrà que Marina Subirats i Manuel Castells escriguin 
un segon volum per saber com continua la història. Men-
trestant, insinuen que fins avui «el guany... és en termes 
de llibertat i de capacitat d’expressió en tot, de desitjos i 
de possibilitats de cada persona» (Subirats), i que el pro-
cés «passa per una transformació cultural dels homes» 
La situació és xocant, home i dona 
col·lisionen, topen frontalment enmig 
d’un entorn social, econòmic i tecnològic 
en constant transformació i enmig 
d’un sistema de valors alterat
